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Penelitian ini berjudul â€œPenggunaan Media Ajar Pada Pembelajaran Seni Tari di TK 
Se-Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatanâ€•. Adapun yang menjadi masalah pada 
penelitian ini adalah Bagaimanakah penggunaan media ajar pada proses pembelajaran seni 
tari  di TK Se-Kecamatan Kluet Utara Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan penggunaan media ajar pada proses pembelajaran seni tari di TK Se -Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh
Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif, dengan metode deskriptif, adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 
guru di TK Se-kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dan objek dalam penelitian ini 
adalah penggunaan media ajar pada pembelajaran seni tari di TK Se -Kecamatan Kluet Utara 
Kabupaten Aceh Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi 
data, penyajian data dan verifikasi data. Dari hasil penelitian ini menunjukkan b ahwa 
penggunaan media ajar pada proses pembelajaran seni tari di TK Se -Kecamatan Kluet Utara 
Kabupaten Aceh Selatan hanya digunakan pada kegiatan inti pembelajaran. Penggunaan 
media ajar yang digunakan oleh guru sesuai dengan materi pembelajaran seni tari  hal ini 
terlihat dari meningkatnya semangat dan minat peserta didik pada pembelajaran seni tari. 
Adapun media yang digunakan pada proses pembelajaran seni tari di TK Se -Kecamatan Kluet 
Utara Kabupaten Aceh Selatan yaitu, media berbasis manusia, media berbasis audio visual 
dan media tape recorder.
